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RINGKASAN 

Radikal bebas merupakan mekanisme tubuh yang normal sebagai 
perlindungan terhadap berbagai senyawa asing (xenobiotik), melindungi tubuh 
dari proses keradangan tetapi apabila jumlahnya berlebihan, maka radikal bebas 
ini dapat merusak sel dan jaringan, sehingga dapat menyebabkan teIjadinya 
berbagai macam penyakit antara lain kanker, arteriosklerosis dan penuaan dini. 
Selama ini dikenal bermacam-macam suplemen yang dapat menangkap radikal 
bebas seperti Vitamin C, Vitamin E, (3-karoten dan teh hijau. 
Minyak atsiri dan ekstrak metanol tanpa minyak atsiri dari Rimpang 
Zingiber zerumbet Sm dalam penelitian akan dilihat aktivitasnya sebagai 
penangkap radikal bebas DPPH. 
Penentuan aktivitas radikal bebas DPPH dilakukan dengan menambah 
sej umlah tertentu larutan minyak atsiri dan ekstrak metanol tanpa minyak atsiri 
kedalam sejumlah larutan DPPH, diukur absorbansinya dengan spektrofotonleter 
UV-Vis pada 497 nm, 5]7 nm dan 537 nm. Pengamatan absorbansi dilakukan 
setelah tiga dan 60 menit. Pengujian dilakukan dengan beberapa kadar dan 
direplikasi sebanyak empat kali sehingga diperoleh persamaan regresi Y = Bx + A 
dimana Y menyatakan persen peredaman dan x rnenyatakan konsentrasi dari 
larutan uji. Dengan mensubtitusikan Y = 500/0 akan diperoleh IC50 yang 
merupakan konsentrasi efektif dari tarutan uji untuk menghambat aktivitas radikal 
bebas DPPH sebesar 50%. 
Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa ekstrak metanol nmpang 
Zingiber zerumbet Sm pada konsentrasi tertinggi (1008 ppm) Inemiliki aktivitas 
peredaman rata-rata sebesar 80,580/0 (dengan IC50 452,22 ± 21,24 ppm) pada 
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pengamatan 3 menit dan 100% pada pengamatan 60 menit. Sedangkan minyak 
atsiri pada konsentrasi tertinggi (10000 ppm) mempunyai aktivitas peredaman 
rata-rata sebesar 4,07% (ICso 137807,70 ± 200760,37 ppm) pada pengamtan 3 
menit dan 13,21 % sete1ah 60 menit. 
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